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EL MOTIU DECORATIU DEL MOSAIC DESTRUÏT 
DE L'ESTANÇA SEMICIRCULAR DE CAN XAMMAR 
(MATARÓ) 
INTRODUCCIÓ 
Les recents descobertes a can Xammar han tomat a posar d'actualitat les 
importants restes arqueològiques que es trobaven en aquest indret de la ciutat 
romana d'Iluro i que, en bona part, foren destruïdes per a la construcció d'un futur 
mercat municipal durant el mandat de l'alcalde Pedró Crespo Gil. El nou edifici, 
dissenyat per a mercat, tingué una existència desgraciada; primer no s'hi trobava 
cap utilitat, més tard fou destinat a Delegació de la Facultat de Medecina a Mataró 
i a Casa de Cultura, i després fou.la seu de la Policia Local, fins que finalment, per 
a joia de molts mataronins, fou enderrocat. 
En aquesta comunicació, es donen unes pinzellades sobre la importància de 
les restes de l'edifici dins la trama urbana d'Iluro, es repassen les diferents troballes, 
i especialment, a partir dels fragments recuperats de l'abocador d'escombraries, 
s'intenta la reconstrucció de l'element decoratiu que integraria el mosaic de la sala 
de l'exedra a partir d'altres paral·lels coneguts en el món romà. 
LA IDENTIFICACIÓ DE L'ESTABLIMENT COM A EDIFICI TERMAL 
Can Xammar, per als arqueòlegs i els historiadors del món antic, durant anys 
va estar en el dilema de la interpretació de la naturalesa dels vestigis allà destruïts. 
No fou fins a l'any 1987 que, gràcies a una excavació d'urgència en el solar del 
costat nord, es trobaren materials de construcció de tipus netament termal, com els 
característics tubuli i tègula mammaetae, entre d'altres, així com un exemplar de 
rajol en forma d'«H», que varen evidenciar que realment es tractava d'un complex 
termal. 
Un altre detall que també ajudà a catalogar l'edifici com a termes públiques, 
fou la troballa de fragments de peces de bronze pertanyents a estrígils;' així 
coneixem un exemplar de mida petita frobat en l'actuació de Francesc Gusi (Navarro 
1995, p. 95) i un altre fragment trobat en l'excavació de salvament realitzada per 




El sistema de construcció de les cobertes de l'edifici, bàsicament, a jutjar per 
les distàncies entre parets, podem suposar que serien a base de grans voltes de 
canó. Arquitectònicament, creiem que seguirien el mateix model que les termes de 
Baetulo. La troballa l'any 1987 d'un rajol en forma d'«H», idèntic als trobats a 
Badalona, ens demostra aquesta coincidència i, a la vegada, ens il·lustra quina 
disposició tindrien les cobertes. Així doncs, aquests rajols vindrien a composar les 
nervacions de la volta, entre les quals anirien encaixades les tègules seguint el 
model abans esmentat. 
Hipocaust 
Malgrat que encara no s'hagi localitzat en aquest indret d'Iluro cap construcció 
que puguem identificar pròpiament com a hipocaust,^ aquest era l'espai sobre el 
qual s'instal·lava el caldarium o habitació caldejada. Creiem que aquest espai es 
podria haver situat en el costat oest del conjunt; així es pot veure com en la petita 
estança que actualment es troba restaurada dins el conjunt de la plaça de can 
Xammar, el brancal oest de la porta feta de rajols presenta en la zona original dues 
rajoles lleugerament inclinades, la qual cosa ens porta a suposar l'existència de 
l'arrencament d'una petita arcada, també de rajols, molt pròpia à'\mpraefurnium.^ 
Altres elements, també provinents dels hipocausts, són els rajols que formarien 
les pilae o petites columnes, de les quals es coneixen alguns exemplars de peces 
circulars trobades també en aquesta zona. 
Les darreres actuacions també han subministrat força material d'aquestes 
característiques; així, en l'informe preliminar de l'actuació, destaquen «sobretot la 
quantitat de material constructiu recuperat en els estrats (tegula mammatae i 
tubulí)» (Freixa, Florensa 2003), la qual cosa és una demostració més que evident 
que eren les termes públiques d'Iluro. 
Piscines 
Coneixem, per la documentació aportada per Marià Ribas, que en la capçalera 
est de la gran sala del costat de migdia, la qual sols es pogué excavar parcialment, 
s'hi descobrireu dues piscines de planta quadrada, paral·leles l'una amb l'altra. El 
seu interior era recobert de signinum i presentava un banc recobert amb lloses de 
pedra. El seu excavador descriu l'actuació en aquest indret de la següent forma: 
«Ampliada l'excavació cap al sud i travessada la paret de 0'80 m de gruix 
de la segona habitació, fou excavada una piscina de 3'20 m per 3'65 m, d'un 
metre de profunditat que buidàrem totalment. Adossat a una paret, i en tota la 
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seva llargària, hi havia un banc d'obra de maçoneria, de 45 cm d'alçària per 
una igual amplada. La totalitat de l'interior, parets i banc, estava arrebossada 
amb una lleugera capa d'estuc. La pavimentació, amb pendent, era d'opus 
signinum en algunes parts de la superfície, conservava un gruix de calç amb 
l'empremta que hi havia deixat un paviment de rajoles de marbre de diverses 
entonacions, de les quals encara trobàrem alguns fragments en el seu interior. 
En un extrem hi havia el forat del desguàs. A continuació fou excavada una 
segona piscina, parcialment destruïda, que amidava 3'00 m per 3'65 m, més 
profunda que l'anterior (l 'IO m) i que estava en un nivell del terreny 
lleugerament més baix. Igualment tenia un banc en el seu interior, amb un 
aplacat de lloses de pedra planes, ben tallades, al damunt. La part alta de la 
paret on hi havia adossat el banc tenia un bon acabament de lloses de pedra 
planes, ben escairades, en una longitud de 2'40 m, que deuria haver estat el 
lloc original d'accés a la piscina. També, com a l'anterior, havia tingut 
arrebossats i estucats les parets i el banc, a excepció d'on hi havia les lloses 
de pedra. El paviment també tenia pendent cap a un costat. A la paret de 
separació de les dues piscines hi havia un forat d'uns 15 cm que les 
comunicava, que tant devia servir per omplir-les com per buidar-les». 
(Ribas 1990, pp. 11-13) 
Desguassos 
En un edifici termal d'aquestes característiques, un element bàsic era l'arribada 
i l'evacuació d'aigües. Dels conductes o aqüeductes que portaven l'aigua, ara per 
ara, no n'hem localitzat cap indici. L'únic que coneixem són les conduccions del 
desguàs. 
En l'actuació portada a terme per Marià Ribas en els anys seixanta, a mesura 
que les màquines anaven destruint el jaciment, s'anaven posant de manifest les 
conduccions soterrades; així es va poder copsar en el subsòl de la sala de l'exedra 
com aquesta era resseguida per un desguàs de gran cabuda, que discorria en 
pendent cap a la banda sud i cap al costat est, seguint el trajecte de l'actual baixada 
de les Espenyes, i que creiem es vindria a correspondre amb el que trobem esmentat 
en el manuscrit de Baltasar Pi, del segle xviii, que fou copiat per Pellicer i que ens 
diu: 
«Se troban notables minas ò aqüeductes en particular una que te la boca 
à mitgdia à poca distancia del portal de las pefias tirant à ponent y se 
encamina à tramontana, feta ab tanta magnificència que ha mogut à alguns 
curiosos à penetraria per arribar al fi de ella». (Pellicer 1887, p. 235). 
I el toma a citar més endavant, en la seva obra, dient: 
«Lo gran acueducte d'aygues que te la boca a la meytat de la baixada de 
las Espeflas» (Pellicer, 1887, p. 272). 
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Veiem com Marià Ribas ens descriu la seva descoberta: 
«Juliol i agost del 1968. 
A l'interior del pas subterrani surt molta ceràmica, abundància de marbres 
treballats, d'aplacats del banc que voltava l'habitació i pedres, algunes 
aplanades i escairades, procedents de la construcció romana. 
La destrucció d'aquesta part de construcció s'ha fet durant els últims 
dies de juliol i el 4 d'agost ja estava tot perdut. 
Pas subterrani en direcció Espenyes avall, pel centre del carrer. Té la 
construcció idèntica a la indicada en el full 75, amb coberta de tègula a dues 
pendents» (p. 80 del diari d'excavacions de M. Ribas). 
Així, de la paret oest de l'exedra sortia aquest desguàs de grans dimensions, 
que es bifurcava en direcció vers a les piscines i en diagonal vers la gran sala al 
sud de l'estança principal. En canvi, de la paret est de l'exedra discorria un altre 
desguàs, paral·lel al que hem vist abans en direcció a les piscines. Per altre costat, 
la claveguera en qüestió, passant per sota el mosaic d'escaquer de tabes, feia un 
angle recte i es dirigia, seguint el costat nord del mur del passadís, vers al carrer 
de Les Espenyes. 
L'altre desguàs conegut era el que discorria en direcció vers la claveguera 
principal del kardo, que hi hauria en el costat de ponent de l'edifici. Era una 
claveguera secundària o domèstica, de reduïdes dimensions. Fou descoberta en 
l'actuació de Francesc Gusi i discorria en direcció nord-sud, superant dos murs 
mitjançant la característica coberta de tègules o «caputxina». 
Paviments 
Concretament es coneixen tres paviments musivaris, el de la gran sala, el del 
«fauces» i el de l'exedra, objecte d'aquesta comunicació. 
El mosaic de l'estança principal de l'edifici, que ja es coneixia des del segle 
XIX, pertanyia a una sala de grans dimensions que mesurava 9'25 per 11 metres, i 
presentava una sanefa externa d'1,3 metres d'ample; el camp era «una composició 
de quadrats fets amb quatre rectangles negres i blancs iguals al voltant d'un 
quadrat amb triangles tangents» (Barral 1990, p. 28). El motiu central era un quadrat, 
emmarcat per una sanefa de trena de dues cordes. A la circumferència central hi 
havia un broquer d'ogives; en els angles presentava motius vegetals estilitzats, 
que figuraven fulles d'acant. Aquest darrer detall té un paral·lel al terme municipal 
de Mataró, concretament en un dels mosaics de la vil·la romana de Torre Llauder, 
la qual cosa va portar Xavier Barral a suposar que la decoració musivària d'ambdós 
indrets foren obra d'un mateix taller itinerant. Segons aquest autor, les referències 
estilístiques d'aquest mosaic les trobem a les Gàl·lies, a la península Itàlica, i també 
té algunes connotacions amb els tallers musivaris del nord d'Àfrica. 
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El mosaic del passadís o «fauces» es conservava en una extensió aproximada 
de 2'5 metres i mesurava l'S d'ample, era im escaquer de tabes, blanc sobre negre 
i emmarcat per dues faixes negres. Trobem també paral·lels, pràcticament idèntics, 
en dos mosaics dels laterals de l'atri de Torre Llauder. 
A més de paviments musivaris de tessel·les, també creiem que existirien 
paviments amb plaques de marbre, opus sectile, que en l'època romana eren -en 
els casos d'establiments termals- freqüents i molt propis per a les estances 
caldejades mitjançant un hipocaust en el subsòl. Les varietats de marbres trobats 
en el sector de can Xammar, tant a les excavacions de Marià Ribas com de Francesc 
Gusi i de Joaquim Pera, donen a entendre de forma molt fonamentada aquesta 
possibilitat; així, en l'estudi d'aquest material s'han detectat les següents mostres 
(Alvarez, Mayer 1990, pp. 36-39; Alvarez, Mayer, Pera 1992, pp. 121-123): 
Materials locals: Calcària de Santa Tecla (Tarragona) i calcària sense 
identificació d'origen, pissarra, gres de Montjuïc, dolomita silúrico-devònica (de 
Malgrat), jaspi de la Cinta o lumaquel·la de Tortosa. 
Materials d'importació: d'Àsia Menor procedeixen bretxa coral·lina o calcària 
de Vezirham, pavonazzo (Afyon), proconès (de l'illa de Màrmara), africano (Theos, 
Kara Goel), sagari; de Grècia: marbre de l'illa de Paros, Breccia a Semesanto (Skyros), 
verde antico (Tassaglia); d'Itàlia: carrara blanc i bardiglio o carrara gris; Tunísia: 
giallo antico (Chemtou); França: Saint Beat i mas Carol (Ceret). 
Les estances existents a ambdós costats (est i oest) de la gran sala, eren 
pavimentades amb opus signinum, o sigui, morter de calç i ceràmica trinxada, però 
un d'ells, el de l'estança del costat nord-est, presenta la particularitat de tenir 
algunes tessel·les incrustades, de forma que deixa entreveure que, originalment, 
podien haver format part d'una inscripció en el paviment. Els excavadors que han 
actuat darrerament en el seu informe de conclusions ens indiquen com «en el 
signinum, i durant la intervenció de 1999-2000, es van poder detectar tessel·les 
enganxades a manera de decoració» (Freixa, Florensa 2003). Coneixem molts 
paviments de signinum que presenten inscripció, sobretot en exemplars de datació 
romano-republicana,'' alguns en alfabet ibèric (a la vall de l'Ebre), altres en grec (a 
Empúries) i altres en llatí (Tarragona, Cartagena, etc). 
Decoració mural 
Desconeixem quina seria la decoració pictòrica de les sales termals, en canvi, 
a la vista del conjunt de materials marmoris, classificats com a provinents d'aquest 
indret, podem fer-nos una idea aproximada de com serien els sòcols de les parets. 
Així Marià Ribas ens explica, en el seu diari d'excavacions, que alguna de les parets 
conservava restes de l'aplacat de marbre, alguns serien de marbre blanc (de Carrara 
0 de Grècia) i, altres, de color grana jaspiat de groc, altrament dit jaspi de la Cinta 
0 brocatello de Tortosa, molt apreciat a l'època romana i que, a can Xammar, ha 
estat especialment abundós. 
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Estatuària: la Venus d'Iluro. 
Després de les actuacions arqueològiques portades a terme, de les destruccions 
ocorregudes, i considerant-se ja pràcticament esgotat el jaciment, aquest encara 
ens pogué oferir, l'any 2002, un dels seus secrets més ben guardats, les restes 
d'una estàtua de mida real que representava la deessa Venus. Fou trobada dins les 
restes d'una fossa datada de l'antiguitat tardana, que s'utilitzà inicialment per a 
l'extracció de terres i més tard fou reomplerta de deixalles, entre les quals aparegueren 
els fragments corresponents a l'estàtua de referència. 
És evident que l'estàtua ha passat a ser el més excel·lent exemple d'escultura 
romana imperial trobada a Iluro; segons la professora Isabel Rodà, es tractaria 
d'una obra, molt possiblement, elaborada per l'escola d'Afrodísias, de la regió de 
Frígia, a l'actual Turquia, i data del segle u dC,' el detall dels ulls que remarquen 
l'entorn de l'iris així ho demostra. Per la seva semblança, la podem comparar amb 
l'estàtua sencera que es conserva en el Museu Bardo de Tunis, la qual te idèntica 
procedència. De l'estàtua en qüestió, iniciahnent sols s'han trobat quatre fragments: 
la testa, la zona de fèmur i maluc, una espatlla i part del cap del dofí amb el qual 
se sol representar la deessa. Desconeixem si el fragment de dit, de marbre blanc, 
trobat en l'actuació de l'any 1987, pertany a aquesta peça, i el mateix pel que fa 
a altres fragments provinents de l'actuació de Francesc Gusi. 
L'estàtua en qüestió, en l'època de màxim esplendor de l'edifici termal, seria 
un dels elements decoratius situats en un lloc preferent, ja en aquell moment hauria 
estat un element de difícil adquisició, preuada, la qual cosa ens porta a la 
consideració que les termes d'Iluro, de forma semblant a les de Baetulo i les de 
la plaça de Sant Miquel, a Barcino, podrien haver estat un obsequi de Lucius 
Minicius Natalis cap als iluronesos, tal com ha suggerit més d'un autor (Ribas 
1990, pp. 7-8). 
LA SALA SEMI-CIRCULAR O DE L'EXEDRA 
Aquesta sala, sens dubte, fou una de les sorpreses que oferí el jaciment, però 
malauradament fou destruïda a finals de juliol de l'any 1968. Ignorem les causes 
per les quals els arqueòlegs no procediren a la seva excavació, però suposem que 
el fet de trobar-se encara en peus la masia de can Xammar fou el que impedí 
d'actuar-hi. El que és cert és que el primer mosaic figurat d'Iluro fou destruït 
impunement; les autoritats municipals, curiosament, tot i coincidir amb la proximitat 
de les festes de Les Santes, la festa major de Mataró, no eren localitzables, es diu 
que estaven als Pirineus, al pic d'Aneto, en una expedició motorista, en la qual un 
mataroní aconseguí el cim motoritzat, en una gran gesta esportiva!! Marià Ribas 
deixà testimoni de tot el que succeí en el seu diari d'excavacions, del qual copiem: 
«Estem en vigílies de Les Santes i casualment podem veure l'arquitecte 
que porta l'obra, Sr. Brullet, i li demanem per salvar el mosaic que es carreguen. 
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actualment visible en el tall del terreny. Ens autoritza a anar-hi els dies de la 
Festa Major, per treballar-hi. Aprofitem aquesta oportunitat per destapar-lo, 
descobrint una habitació semicircular amb mosaic. Se n'ha perdut la meitat 
i es comprèn que hi havia una composició central que ja no existeix. Dues 
faixes negres segueixen el contorn. Hi havia un banc que seguia la paret 
semicircular en la qual estava adossat. Estava recobert amb aplaçats de 
marbre. Sota del banc existeix la conducció subterrània. Tinc temps per fer les 
medlcions i alguna fotografia», (p. 77) 
I continua dient: 
«Passades les festes principals de Les Santes, una empresa constructora 
de Sabadell posa els pus al solar i no ens permet treballar. No podem fer res 
per salvar el mosaic, únicament ens entreguen els trossos que resten un cop 
l'hauran arrancat amb les màquines excavadores. Mentre's ho van destruint 
puc completar les medicions i veure la construcció com està feta. 
Rebo a casa la visita d'En Rafel Coll (és diumenge), i em porta un tros de 
mosaic amb dibuix en blanc i negre. Diu que l'ha trobat en un solar darrera el 
parc on fan un institut, i és on els camions aboquen la runa que treuen de can 
Xammar. Em diu que hi ha molts trossos escampats de mosaic i pedres 
treballades de la construcció romana. Hi anem els del Grup i podem salvar 
alguns altres trossos del mosaic, un amb una mena de cavall de perfil» (p. 78). 
Vestigis afectats per la destrucció 
Latrinae 
La possibilitat que aquesta sala fos realment destinada a latrinae també ha 
estat una qüestió controvertida; inicialment s'havia considerat la possibilitat que 
no fos així, malgrat que en l'entorn semicircular de tota la sala hi discorria una 
claveguera de dimensions considerables.^ Fins i tot s'havia apuntat que les dues 
peces de latrinae de marbre blanc no corresponguessin a l'exedra, pel fet que no 
encaixaven en les mesures. No obstant això, anys més tard tinguérem ocasió de 
conèixer la planta de les termes romanes de Via Terracina, prop de Nàpols, a Itàlia 
(La Forgia 1985, p. 341). Allà, gràcies al seu excel·lent estat de conservació, no hi 
havia cap dubte que les latrinae estaven instal·lades en una sala semicircular 
semblant a la que es va perdre a can Xammar. 
Mosaic 
Els fragments centrals del mosaic en qüestió foren rescatats de l'abocador 
municipal de runes que, aleshores, es trobava al darrera del Velòdrom, justament 
on ara hi ha els patis de l'Institut Alexandre Satorras, mentre que una part del 
contorn, concretament la sanefa de doble faixa de tessel·les negres restà, «in situ», 
tal i com es pot veure en les fotografies que es conserven d'aquell tràgic moment. 
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En els fragments es copsa, en l'exemplar més gran, el que s'identificà inicialment 
com una au; en els altres s'aprecia un fragment amb una banda de tessel·les negres 
de disposició corbada i amb línies de tessel·les blanques i, en el tercer, més gran, 
hi apareix un fragment de figura o forma no massa identificable. A partir dels 
fragments en qüestió s'elaborà un frencaclosques on sembla que, en principi, es 
pot reconstruir el que hauria estat una nau romana amb vela. Per arribar a aquesta 
conclusió, abans fou necessari descartar la possibilitat que es fractés d'un hipocamp 
(Balil 1960, pp. 59-61) o d'una au mitològica. 
Possibles comparacions 
Els grans conjunts de mosaics romans coneguts en blanc i negre i amb 
representació de naus, sobretot, es conserven al jaciment d'Ostia, a la península 
Itàlica. Allà veiem diferents representacions de vaixells fets amb mosaics de tessel·les 
en blanc i negre, com el cas de l'armador Syllectum, o els navicul(arii) Karalitani, 
enfre d'altres, amb les veles esteses al vent i en els quals es copsa el cap d'una 
au a la zona de proa (Pavolini 1996, p. 81). 
Però, en canvi, els exemples més clars de la identificació del mosaic de 
l'exedra de can Xammar amb xma nau, els frobem en relleus escultòrics. Així, podem 
esmentar-ne un de conservat a Villa Medici de Roma, en el qual es copsa una nau 
que transportava animals salvatges per al circ, amb proa estilitzada en forma d'au 
(Pavolini 1996, p. 80, fig. 27). Veiem dos exemples més, l'un en una estela funerària 
provinent d'Atenes, en la qual s'observa una nau amb vela llatina o de disposició 
triangular, i proa amb forma de cap d'au; l'altre exemple, el veiem que forma part 
del relleu d'un sarcòfag de Sidó, on consta una nau amb veles esteses i la proa 
també en forma de cap d'au (Zschietzschmann 1937, p. 237). 
Amb aquestes breus dades comparatives, queda força clar que la temàtica 
decorativa del mosaic de l'exedra de can Xammar inclouria com a mínim la figuració 
d'una nau, emmarcada dins una escena compositiva que, per manca de fragments 
i d'informació, ara per ara, ens és impossible de reconstruir. Tota vegada, queda 
clar que la figuració d'un vaixell en una decoració musivària termal no és gens 
desencertada ja que, evidentment, es fractava d'un motiu nàutic o marí, molt propi 
dels programes decoratius dels conjunts termals. 
CONCLUSIONS 
La pèrdua d'aquest mosaic, amb la possible representació d'una nau, ens 
demostra, una vegada més, com és d'absurda qualsevol destrucció de pafrimoni. 
El patrimoni, ja sigui artístic, històric, arqueològic, etc, porta sempre un element 
afegit, com és el caràcter irrepetible que ostenta. L'element pafrimonial és de per 
si únic i demosfratiu d'una característica peculiar de la cultura que el va crear, i 
que fa que el seu valor no sigui mesurable econòmicament i la seva pèrdua 
esdevingui sempre irreparable. 
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Durant la dictadura franquista, en un curt espai de temps, ai Maresme, es 
varen produir un seguit de destruccions gratuïtes i inexplicables; primer a can 
Xammar, seguit de la vil·la romana i torre de defensa de Torre Llauder, amb motiu 
de la construcció del Polígono Espartero per part del Ministerio de la Vivienda, i 
acabant per la vil·la romana del Sant Crist, a Cabrils, amb la construcció de l'autopista. 
Anys més tard, entrada la democràcia, a finals dels setanta, vàrem presenciar la 
destrucció de les restes d'una part del sistema defensiu d'Iluro que hi havia en 
un solar del carrer d'en Palau. Tots aquests fets tenen un element comú, les 
Administracions, entitats i persones responsables de la destrucció, que eren, a la 
vegada, aquelles que per les seves obligacions i finalitats intrínseques més haurien 
d'haver procurat per la seva preservació i conservació. La falta de respecte vers 
els testimonis de l'antiguitat i el pes de l'element econòmic, foren els elements 
detonants d'aquesta barbàrie i, en el fons, un esperit dictatorial de voler negar el 
coneixement de la història a la resta de ciutadans i a les generacions futures. En 
definitiva, se'ns volia negar la nostra història i, tal com diu la cançó de Raimon, 
qui perd els orígens, perd la identitat!!. 
Joan Francesc Clariana i Roig 
NOTES 
1) Els estrígils eren unes peces de bronze corbades, en forma d'esse i de secció còncava, 
que s'empraven en els establiments termals per netejar la pell dels ungüents aplicats 
en els massatges. 
2) En el solar d'Iluro s'ha localitzat específicament un hipocaust a la plaça Gran, més 
concretament davant la carnisseria Serrat, on es varen trobar, parcialment, les seves 
pilae. Ahres notícies sobre troballes d'elements de calefacció, com tubuli, etc, es 
coneixen al carrer d'En Palau, en el solar de Caixa Laietana, quan es va malmetre el 
fonament de la muralla, i en el carrer de La Palma, en una rasa feta davant el número 
11, entre d'altres. 
3) Llàstima que la restauració no hagi seguit l'harmonia de la disposició, i els rajols 
col·locats nous siguin tots en disposició horitzontal. 
4) Podem esmentar el cas de Carthago-Nova, on apareix en un paviment la inscripció 
M(arcus) Aquini M(arci) L(ibertus) Andro /lovi Statori d(e) S(ua) P(ecunia) /L(ibens 
M(erito) (MARTÍN, PÉREZ, GONZALEZ 1996, pp. 27-35). Vegeu també CLARIANA, JUHÉ 
1997, p. 142, nota 1, referida a Gómez Pallarès 1997. 
5) Sobre l'escola d'Afrodísias, vegeu ERIM 1967, 1986; ERIM et alií 1989, 1990; MAGÍ 
1936; FLORIANI SQUARCIAPINO 1943, 1959, 1960, 1983, 1987. 
6) Recentment, gràcies a l'enderroc de la casa que, fins fa poc, es trobava en la cantonada 
sud de la baixada de Les Espenyes i la plaça de can Xammar, s'ha pogut localitzar 
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° Baixada de les Espenyes 
Planta de les restes romanes conegudes en la zona de can Xammar - Iluro (dibuix Cela, García, Pera 2003, p. 39). 
A-CORRO» Dl ACCE5S0 CCN TRACCE 









N-TEPIDARIUM 0 SOLÀRIUM 
O-CORRIDOIO Dl SERVI2I0 
0 1 2 9 4 5 
II complesso termale di via Terracina 
Planta de les termes romanes de via Terracina (dibuix La Forgia 1985, p. 341). 
216 
Mur de can Xammar tet amb rajols. lils dos rajols lleugerament inclinats vindrien u indicar 
Tcxistència d'un pclil arc de mig punt. possible entrada d'un hipocausl (tolo J.F. Clariana). 
— C ; , p i - € ^ 
\u^jm ./•Vi-^ 'N; •;l·.7 j^>y sZ-^ - "^ "^ '' " " ^ s . . 3 • 
1m 
tí 
"^^•^A^v-'-^v3:./ rj/.,^-r.„.., . .^^^^ 
Ali;at del mur oest de reslruciura excavada per F. Gusi. on es pot veure el sistema de coberta de 
la claveguera secundària i l'ús de carreus rcaproíHais d'una construcció anterior (dibuix M, Ribas). 
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^•^^wm 
Paviment de signinum de can Xammar, 
amb restes d'una possible inscripció feta amb tessel·les blanques (foto J.F. Clariana). 
Exemple interpretatiu del sistema de voltes del caldarium de les termes de Baetulo, 
on es pot veure l'ús de rajols en forma d'«H» (dibuix J. Guitart 1976, p. 73, fig. 9). 
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Detall de la testa 










Dibuix reconstruint la Venus à'/luro. En 
trama de punts, els fragments conservats 
(dibuix Cela. Garcia, Pera 2003. p. 40). 
Venus del Museu del Bardo. de Tunis, 
iconogràficament similar a la d'Uuro (foto E. 
Gurri, publicada per Vives 2002. p. 53). 
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*) 
Pàgines del diari d'excavacions de Marià Ribas, en les quals s'explica la destrucció del mosaic (Arxiu M. Ribas). 
* f 
< í • 
Pàgines del diari d'excavacions de Marià Ribas, en les quals s'explica la destrucció del mosaic (Arxiu M. Ribas). 
5 0 cm. 
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Latrina de can Xamraar dibuixada per Marià Ribas (Arxiu M. Ribas). 
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25 cm 1 
Latrina de can Xammar (dibuix J.F. Clariana). 
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Kragmcnts del mosaic recuperats al solar de l'Insliíul Alexandre Satorras 
(foto M. Ribas 1990, p. 31. foto 5). 
Restes de la sanefa externa del mosaic destruït de l'exedra (foto M. Ribas). 
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30 cm 
Hipòtesi de reconstrucció del mosaic (dibuix J.F. Clariana). 
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Fragment de relleu que 
representa una nau. 
conservat a Villa Medici 
de Roma (foto Pavolini 
1996. p. 80, llg. 27). 
Relleu d'una estela funerària d'Atenes, amb 
representació d'una barca amb vela llatina i 
proa en forma de cap d'au. 
(Foto Zschietzsciunann 1937, p. 223). 
Fragment de relleu d'un sarcòfag de Sidó, 
que representa una nau amb vela desplegada i proa en forma 
de cap d'au (foto Zschietzschmann 1937, p. 223). 
